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КУЛТУРАТА И ПРОСВЕТАТА ВО ШТИП ВО 
ВРЕМЕ НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ
Штип е град со изразито богата историја, традиција и култура. Во него се случувале 
настани кои имаат значење не само за жителите на овој град туку и за целиот регион 
и пошироко.
Кога  зборуваме за  Штип 1912-1913 година, или Штип во време на   Балканските 
војни, зборуваме за Штип во три различни држави , за Штип со три различни управни 
власти. Тоа се трите “ лица“ или форми   на Штип што се менувале во период малку 
поголем од едно полугодие. 
Првото лице на градот било Штип во рамките на Tурската империја,второто лице, 
Штип град во Царството Бугарија и третото лице град во Кралството Србија.
Овој историски момент навистина заслужува внимание во културно-просветен 
поглед ообено.
Штип во административната поделба на Османската империја 1912 година бил 
каза ( окгуг) во Скопскиот вилает.1  
Што се однесува до просветата во Штип до 1912 год. додека трело турското 
владеење, државна вера и јазик во наставата бил исламот и турскиот јазик. Постоеле 
неколку вида училишта : муслимански , христијански ( каурски ) , едно еврејско , и едно 
бошначко. 
Државата се грижела единствено за образованието на турските деца, иако 
подеднакво собирала данок за просвета ( меариф- параси ) од сите граѓани. 
Од муслимански училишта во Штип до 1912 год. постоеле 4 основни училишта, 
неполна гимназија (Руждија) и медреса (верско училиште). 
За образованието на христијанките деца постоеле три основни егзархиски 
училишта (мешовити)   и една трогодишна нижа гимназија. Исто така за Евреите и 
Бошнаците постоело едно еврејско и едно бошњачко училиште. 
Сите цркви во Штип, без исклучок биле под егзархиска управа2. Во нив се 
одвивала целата национала, политичка и просветна работа.Се било дозволено што е 
во рамките на црквата.
Поради тоа што Портата била толерантна кон верските слободи и културата на 
христијаните била во рамките на црквата. Така во Штип долго време функционирало 
“театрото“3 сместено во салата ( изградена за таа намена ) до Гранд хотел, во 
1 Империјата административно била поделена на помали единици т.н вилаети или ајалети. Целата 
Европска Турција била поделна на шест вилаети и седмиот, како  посебен  Цариградски. 
Вилаетите биле поделени на помали делови наречени санџаци, а пак тие на кази.
Со вилаетите управувал Валија, тој се сметал за царски преставник и ја има целокупната власт во вилаетот 
( врховна, надзорна и полициска- наредбодавна).
Со санџаците управувал- Мутесариф, како надзорна власт над кајмакамот и мудирот, а немал надлежност 
над војската и судовите. 
2 Бугарската егзархија е бугарска црква создадена со ферман на султанот како ентитет на 
Цариградската патријаршија во 1870 година. До 1912 год. во нејзин состав биле вклучени Велешката, 
Охридската и Скопската епархија каде припаѓал и Штип.
3 Театро е стариот назив за театар како остаток  од венецијанскиот дијалект. Во штипскиот говор 
се користат уште десетина италијанизми како што се: чинтезма, шпитале, паљачо, паланѕа, фруто, бало, 
ширто, пјато, талер, манџа,чименто, миндало и др. пренесени преку  контактите со венецијанските 
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самиот центар на Варош маало. Во истите простории било сместено и читалиштето 
„Дејателност„ со библиотека. Во читалиштето се добивале печатени весници од 
Бугарија , Србија, ( Правда, Време, Македонија, Турција, Левант тајмс, Цариградски 
весник, Српске новине, и Новини, Вести- протестантски ) .Во тоа време во Штип се 
печателе два локални весници “ Македонија “ и “ Револуција “ во редакција на Петко 
Пенчев, кои се умножувале на хектограф.
Уште пред изградбата на салата на  штипскиот театар во 1870 година4, кога 
практично започнала историјата на овој театар како институција, Штипјани многу 
порано ја негувале театарската уметност. Иако се работи за време со многу ограничени 
можности, кога не било безбедно и слободно движењето по штипските  улици и 
сокаци, сепак во рамките на верата  како покровител, постоеле извесни слободи. Така 
во црковните дворови, каде практично се одвививале сите животни  активности на 
христијаните, гостувале разни патувачки театри па  Штипјани имале можност да се 
забавуваат и  одблизу да ги почувствуваат благодетите на  театарските претстави. Исто 
така, училишните дворови на Петровден, кога се делеле свидетелствата на учениците, 
биле првите „ штипски театарски сцени“ со дијалози, рецитации драматизации, и 
музички точки изведувани од талентираните ученици.  
Театарската дејност во Штип ја среќаваме и во семејниот живот низ традициите за 
верските  празници,  почнувајќи од новогодишните суровари  (за Василица), паганските 
џамалари  и најпознатите  покладни народни и митолошки сценски игри како што е 
„мечка се жени“ или „мечкини сватови“ па до велигденските  бденија и процесии кои 
личеле на драматизирани митови и легенди. Овде неизоставно треба да се споменат 
и „повечеринките“ или вечерните  седенки,  каде се организирале хумористични 
сценски изведби за весело располежение на присутните. 
И свадбените традиции не биле имуни, и во нив можеле да се препознаат сцени 
кои се многу блиску на театарската дејност, особено моментот на продавањето на 
невестата и понеделничките „погазејки“ каде се случувале автентични  и незаборавни 
комични сцени.
И музиката исто така имала почесно место во животот на штипјани. Во овој 
период училишните дворови и црквите биле места, каде музичките таленти доаѓале до 
израз. Но постоеле и музичички групи- чалгачиски тајфи ,како извор за егзистенција 
(свиреле на свадби, сунети и други прилики).Познат штипски дајречија бил Мише 
Владиков,чалгачија бил Тоде Чолаков, гарнетчија Нетков Донче, кларинетист 
Каракарез, лаут Мише Камбуро Владиков. 
За одбележување е и музичката група- пеачко друштво со оркестар, на младиот 
учител Наунчо Османков5, заедно со Јордан Ѓурков формирана во 1908 год, кои 
настапувале и во околните места.
Од  есента на следната 1912 година и летото 1913, Штип се преполнил со разно 
национални војски, учеснички во Балканските војни. Но и во тие бурни воени години 
трговци кои во Штип изградиле свој склад за чување на трговската стока.Тоа е зградата на  Безистенот 
која сеуште постои, во него денес е сместена уметничката галерија.  Наведените зборови во поголем број 
ги нема ни во српскиот ни  во бугарскиот речник. И прочуените штипски мандолинисти најмногу го барале 
венецијанскиот тип на тамбура со полувалчест  труп и краток „врат“.
4 „Штипската сцена “ била изградена  1870 год.во центарот на градот,  до Гранд Хотел, со средства 
на црковно-школската општина и средства на нејзиниот претседател,  штипскиот добродетел и филантроп 
Хаџи  Костадин. Хотелот  бил негова сопственост  и  во тоа време  единствен  хотел во градот. Подоцна 
откако го подарил  на  црквата, таа била сопственик се до формирањето на кралството СХС, кога  ја менува 
сопственоста од црковна во државна, преименуван во Хотел Београд.
5 Наум-Наунчо Османков покрај тоа што бил учител, бил голем талент за музика, 1905 година  го 
формирал првото музичко друштво-оркестар
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кои негативно се одразиле на културен план,сепак се одржувала понекоја културна 
манифестација. Така во сеќавањата на некои од постарите штипјани се зачувани 
спомените за настапи на пеачки групи и хорови. Многу впечатливи биле настапите 
од 1913 и 1914 година  на пеачката група со која раководел  хороводителот Мирчиќ 
. Потоа музичката група на Коле Ќулумов кој во 1915 година веќе станал централна 
фигура на културните активности во Штип.
Пет месеци по крајот на  Втората балканска војна 1913, со цел да го изучува 
јужнословенскиот мелос во Штип дошол чехот Карел Мор6. Веднаш бил назначен за 
наставник по музика и пеење во штипската гимназија, отворена на 29 октомври 1913 
година. Тој во Штип основал ученички хор, формирал аматерска театарска група и 
наоѓајќи меѓу градските младинци музички таленти, му предложил на директорот Лазар 
Трипковиќ и професорот Драган Илиќ да се изведе една од неговите оперети. Овој 
предлог бил одобрен и од инспекторот Алекса Станојевиќ. Во првата година од Првата 
светска војна Карел Мор ја реализирал својата идеја. Но и овој обид за организирање 
на забавен живот во Штип  траел многу кратко. Во почетокот на ноември 1916 година 
српските власти го напуштиле Штип а бугарските ја затвориле гимназијата во 1917 и 
1918 година поради бројните австриски, германски и бугарски војски кои како резерва 
кантонирале во градот. 
Старaта вистина дека кога оружјето зборува музите молчат во целот го добила 
своето значење.
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